












































































































































































࠸ࡿࠋ ᖺ .LUVFK ࡣࠕ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࡣྠព᭩ࠊฎ᪉⟢ࠊၥデ⚊࡞࡝ᩥ᭩ࡢ᝟ሗࢆ⌮
ゎࡋṇࡋࡃฎ⌮ࡍࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ་⒪ᚑ஦⪅ࡢㄝ᫂ࡸ་⒪ჾලࡢㄝ᫂᭩ࢆṇࡋࡃ⌮ゎ
ࡋࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡁṇࡋࡃ⾜ືࡍࡿ⬟ຊ ࡜ࠖㄝ᫂ࡋࡓࠋ㸦.LUVFK㸧ࡑࡢᚋࠊ ᖺ࡟ :+2 ࡣ
࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆࠕࡼ࠸೺ᗣࢆ⥔ᣢಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟᝟ሗ࡬࢔ࢡࢭࢫࡋࠊ⌮ゎࠊά⏝ࡍࡿື
ᶵ࡙ࡅ࡜⬟ຊࢆỴᐃࡍࡿㄆ▱ⓗࠊ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࢆព࿡ࡍࡿࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋ㸦1XWEHDP 㸧



































































































































































































































































































ࡣ $ ࢺࢫ࢟ࢸࠋࡿ࠶࡛Ⅼ  ࡢグୖࡣࣥ࢖ࣛࢻ࢖࢞⒪἞ࡿࡆୖࡾྲྀ࡛ᰝㄪᮏࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ 



















& ࢺࢫ࢟ࢸ % ࢺࢫ࢟ࢸ $ ࢺࢫ࢟ࢸ 
ۻۻۻۻۻ ۻۻۻۻۻ ۻۻۻۻۻ ࣝ࣋ࣞᙡㄒ
   ᩘᏐᩥ඲
   ࢫࣥࢸࣥࢭ
   ᩘ⠇ᩥᆒᖹ




ࡣ$ ࢺࢫ࢟ࢸࡓ࡭㏙࡛グୖࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀୖࡀᗘ᫆㞴࡟㡰ࡢ& ࢺࢫ࢟ࢸࠊ$ ࢺࢫ࢟ࢸ





























































































































 ၥ  ᥋⥆モ ၥ᥋⥆㛵ಀ ၥ ᥋⥆モ ၥ ᥋⥆㛵ಀ ⥲ྜ
⿕ㄪᰝ⪅ $     
⿕ㄪᰝ⪅ %     
⿕ㄪᰝ⪅ &     
⿕ㄪᰝ⪅ '     
⿕ㄪᰝ⪅ (     
⿕ㄪᰝ⪅ )     
⿕ㄪᰝ⪅ *     
⿕ㄪᰝ⪅ +     
⿕ㄪᰝ⪅ ,     
⿕ㄪᰝ⪅ -     
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኱⾡ᢏἼ⟃ࡣ(ࠊ㢮Ꮫ≀⏕ࡣ,ࠊ)ࠊ'ࠊ&ࠊ㢮Ꮫᩘࡣ%ࠊ㢮Ꮫ⌮ᚰࡣ$ࠊࡕ࠺ࡢྡ  ᰝㄪ⿕ 
㢮Ꮫ໬ᩥ㍑ẚࡣ-ࠊ+ࠊᨷᑓ࣒ࢸࢫࢩᏛᕤ⬟ᶵ㢮Ꮫ࣒ࢸࢫࢩᏛᕤࡣ*ࠊ⛉Ꮫ࣒ࢸࢫࢩሗ᝟ࡢᏛ
࡞࡟ᯝ⤖࠺࠸࡜ྡ  ࡀྜ⼥⌮ᩥࠊྡ  ࡀ⣔ᩥࠊྡ  ࡀ⣔⌮ࡣ࡛⌮ᩥࡿࡼ࡟㢮Ꮫࠋࡓࡗ࡞࡜
ࠋࡿ
Ṕே཭ Ṕ᪘ᐙ ࣮ࣆࢺ࢔ࡢேᮏ ᖺᏛ࣭㢮Ꮫ 
ࡾ࠶ ࡋ࡞ ࡋ࡞ ᖺ ⌮ᚰ $ ⪅ᰝㄪ⿕
ࡾ࠶ ᫂୙ ࡋ࡞ ᖺ Ꮫᩘ % ⪅ᰝㄪ⿕
ࡾ࠶ ᫂୙ ᮇᑡᗂ ᖺ ≀⏕ & ⪅ᰝㄪ⿕
ࡾ࠶ ࡋ࡞ ࡋ࡞ ᖺ ≀⏕ ' ⪅ᰝㄪ⿕
 ࣒ࢸࢫࢩሗ᝟ ( ⪅ᰝㄪ⿕
኱⾡ᢏᖺ
ࡾ࠶ ࡋ࡞ ࡋ࡞
ࡾ࠶ ࡋ࡞ ࡋ࡞ ᖺ ≀⏕ ) ⪅ᰝㄪ⿕
ࡋ࡞ ᫂୙ ࡋ࡞ ᖺ  ࢫࢩᕤ * ⪅ᰝㄪ⿕
ࡾ࠶ ࡋ࡞ ࡋ࡞ ᖺ ᩥẚ + ⪅ᰝㄪ⿕
ࡾ࠶ ࡋ࡞ ࡋ࡞ ᖺ ≀⏕ , ⪅ᰝㄪ⿕




































































































 ࡚͐ࡋே 2 ࡜ᵝẕ࠾ࡣᮇ᫬ࡢ⢊ⰼࠊ࠶ࡷࡌ͐ࢇ࣮ࡩ㸸ⱝ
 ➗ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 ⏝ᘬࡾࡼ㸱㸯㘓௜




























































































































































































ࢸ࢟ࢫࢺ $㸸⿕ㄪᰝ⪅ $ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ 'ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ ,
 ࢸ࢟ࢫࢺ %㸸⿕ㄪᰝ⪅ %ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ )ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ *ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ +



















ࢸ࢟ࢫࢺ $ࢆㄞࢇࡔ⿕ㄪᰝ⪅ $ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ 'ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ ,࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖
ᯝࢆ♧ࡍࠋ








ࡿ࠶࡛యᐜཷࡢࣥ࢖࢝ࣔࢣ 2hT ࡢ࡝࡞ 22LCC/CDM ࡸ 71LCC/CRATࠋࡓࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂
ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍ₶‵࡟఩㒊⑈‵ࡀ⬊⣽ 2hT ࡿ࠸࡚ࡋ⌧Ⓨࢆ 4RCC
ࡍ㉮㐟࡟఩㒊ኚ⑓ࡀ⌫㓟ዲࡿࡍ⌧Ⓨࢆ 3RCCࠊ࡚ࡗࡼ࡟ 11LCC/nixatoe ࡸ 5LCC/SETNAR
ࠊࡣ⬊⣽ࢺࢫ࣐ࡸ⬊⣽ࢫࣥࣁࣝࢤࣥࣛࡿ࠶࡛⬊⣽♧ᥦཎᢠࡿࡍᅾᏑ࡟⭵⓶ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿ
ྜ⤖ࢆయᢠ EgI ⓗ␗≉ࣥࢤࣝࣞ࢔ࠊ࡚࠸࡚ࡋ⌧Ⓨࢆ)IRȜCF(యᐜཷᛶ࿴ぶ㧗ࡿࡍᑐ࡟ EgI
ࠊ࡚ࡋฟᨺࢆ࡝࡞ࣥ࢖࢝ࢺ࢖ࢧࠊ࣑ࣥࢱࢫࣄࡽ࠿⬊⣽ࢺࢫ࣐ࡸ♧ᥦཎᢠࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࢃ࠿࠿࡟ᛂ཯⑕⅖
 ⏝ᘬࡾࡼ A ࢺࢫ࢟ࢸ
ከࡀㄒ༢࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ▱ࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࡢ࡝࡞ྡ⬊⣽ࡸㄒ⏝㛛ᑓࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᡤ⟠ࡢࡇ 
⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠕࡓࢀ࠿᭩࡟๓ࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡽᚓࡀぢព࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࡚ࡂࡍ
⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜せ㔜ࡀ⬊⣽ 1hT ࡣ࡛⅖⭵⓶ゐ᥋ࠊ࡛せ㔜ࡀ⬊⣽ 2hT ࡣ
࠸ࡘ࡟ᡤሙ࠺࠸࡜ࠖࡿ࡞࡟ᙺ୺ࡀ⬊⣽ 1hT ࡣ࡛ᮇᛶ៏ࠊ࡛ᙺ୺ࡀ⬊⣽ 2hT ࡣ࡛ᮇᛶᛴࡶ࡛
ᛶゐ᥋࡜⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡜㍑ẚࡿࢀࡉ࡞࡛ᮇᛶ៏࣭ᛶᛴࡿࡅ࠾࡟⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡚
 ࠋࡓࢀࡽᚓࡀぢពࡢ࡜ࡓࡋ஘ΰࡵࡓࡓࢀ⌧࡟୰❶ᩥࡌྠࡀ㍑ẚࡿࢀࢃ⾜࡛⅖⭵⓶
ฟࢆㄒ⏝㛛ᑓࠋࡓࡋ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡣࢺࢫ࢟ࢸࡢࡇࡶ࡛ࢀࡑࠊࡣ I ⪅ᰝㄪ⿕ࠊࡋ࠿ࡋ 
ࡋࡾࡓࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋ⏝౑ࢆㄒ⏝㛛ᑓࡃ࡭ࡿ࡞ࠊࡾࡓ࠼ຍࢆ᫂ㄝࡢㄒ⏝㛛ᑓࡢࡑ࡟ᚋࡓࡋ
 ࠋࡓ࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛❶ᩥࡢࡅྥ᭩⛉ᩍࡸேࡪᏛࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡭㏙ࢆ᝿ឤࡢ࡜ࡿࡍࡀࡌឤࡿ࠸࡚


































ྡ㸲ࡢ + ⪅ᰝㄪ⿕ࠊ* ⪅ᰝㄪ⿕ࠊ) ⪅ᰝㄪ⿕ࠊ% ⪅ᰝㄪ⿕ࡣ⪅ᰝㄪ⿕ࡔࢇㄞࢆ % ࢺࢫ࢟ࢸ
ࠋࡿ࠶࡛






























࠸ࡘ࡟➼࠿ࡢࡿࡁ㉳ࡀ࣮ࣆࢺ࢔ࡐ࡞ࠋࡘᣢࢆ᝿ឤ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࠊࡣ * ⪅ᰝㄪ⿕ 
ࡢ୰ࡢ % ⊩ᩥࡣ * ⪅ᰝㄪ⿕ࠋࡓ࡭㏙࡜࠸࡞࠸࡚࠼ぬ࡟ࡢ࡞ࡎࡣࡔࢇㄞࡃከࡀㄒ⏝㛛ᑓࠊ࡚
ࠋࡍ♧࡟ୗࠊࡵࡓࡓࡋ᦬ᣦࡃ࠿⣽ࢆᡤ⟠ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ゎ⌮















































ࡽ▱ࡣே࠸࡞࠸࡚ࡋಟᒚ࠿ࡋ⌮≀ࡀ࠺౑ࡣศ⮬ࠋࡓࡋ᦬ᣦ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ್㜈ࠕࡶ* ⪅ᰝㄪ⿕ 
᝿ឤ࠺࠸࡜ࡿࡂࡍࡾ࡞࡟⌧⾲࠸㛗࡜ࡃ○ࡳჶ࡛⌧⾲ࡢ௚ࢆ್㜈ࡋ࠿ࡋࠊ࡜ࡇ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞
ࠋࡓࡗᣢࢆ




























ࡲࠋࡓ࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡓࡋᥱᢕ࡜ࡿ࠶ࡀ㢮✀ࡢࡑ࡜≧⑕ࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡞ⓗయ඲ࠊࡣ E ⪅ᰝㄪ⿕ 
ᗂࠋࡓࡏぢࢆࡁ㦫࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㞀ෆⓑࡸࢫ࣌ࣝ࣊࡟≧⑕ࡿࢀ⾲࡚ࡋ࡜⑕ేྜࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡓ
▱࡚ࡵึ࡛ࢇㄞࢆࢺࢫ࢟ࢸࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ໬ኚ࡟఩㒊ࡿࢀ⌧ࡀ࣮ࣆࢺ࢔ࡣ࡛ᮇ᫓ᛮ࡜ᮇඣ


































































 ࢸ࢟ࢫࢺ ⥲ྜ  ࢸ࢟ࢫࢺ ⥲ྜ
⿕ㄪᰝ⪅ $ $  ⿕ㄪᰝ⪅ ) % 
⿕ㄪᰝ⪅ % %  ⿕ㄪᰝ⪅ * % 
⿕ㄪᰝ⪅ & &  ⿕ㄪᰝ⪅ + % 
⿕ㄪᰝ⪅ ' $  ⿕ㄪᰝ⪅ , $ 
⿕ㄪᰝ⪅ ( &  ⿕ㄪᰝ⪅ - & 
 ࡇࡢ୰࡛ࠊࢸ࢟ࢫࢺ $ࢆㄞࢇࡔ⿕ㄪᰝ⪅ $ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ 'ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ ,ࡣࠊㄞゎຊࡢᩘᏐ࡟
࡯࡜ࢇ࡝ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ⿕ㄪᰝ⪅ $ࡣ⿕ㄪᰝ⪅ 'ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ ,࡟ẚ࡭ࠊᩥ❶ࡢ୰ࡢᵓᩥⓗ
࡟ࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸⟠ᡤࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࢸ࢟ࢫࢺ %ࢆㄞࢇࡔ⿕ㄪᰝ⪅ %ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ )ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ *ࠊ




ࡓࠋࢸ࢟ࢫࢺ &ࢆㄞࢇࡔ⿕ㄪᰝ⪅ࡣ⿕ㄪᰝ⪅ &ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ (ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ -࡛࠶ࡾࠊ᭱ࡶㄞゎ
ຊࡀ㧗࠿ࡗࡓࡢࡣ⿕ㄪᰝ⪅ &ࠊ᭱ࡶㄞゎຊࡀప࠿ࡗࡓࡢࡣ⿕ㄪᰝ⪅ (࡛ࠊ㸵࣏࢖ࣥࢺࡢᕪࡀ
࠶ࡿࠋ⿕ㄪᰝ⪅ &ࡣࠊㄞᚋឤ࡜ࡋ࡚ึࡵ࡚▱ࡗࡓ▱㆑࡟ᑐࡍࡿ㠃ⓑࡉࢆᣦ᦬ࡋࠊ୙⏝ព࡞ㄒ












































































































































KHDOWK HGXFDWLRQ DQG FRPPXQLFDWLRQ VWUDWHJLHV LQWR WKH VW FHQWXU\ +HDOWK
3URPRWLRQ,QWHUQDWLRQDOS
















































࣭Ἑྜᐩኈ⨾ ỤཱྀឡᏊ ∵ἑ඾Ꮚ୍⯡ᕷẸࡢ་Ꮫ࣭་⒪᝟ሗ㟂せㄪᰝ ་Ꮫᅗ᭩㤋
S










































































࡞ാࡁࢆࡋ࡚࠸ࡿ࣊ࣝࣃ࣮T ⣽⬊ࢆࠊTh1 ⣽⬊࡜ Th2 ⣽⬊࡟ศࡅ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋTh1 ⣽⬊ࡣ⣽⬊ᛶච␿࡟ࠊTh2 ⣽⬊ࡣ࢔ࣞࣝࢠ࣮཯ᛂ࡟኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡣ Th2 ⣽⬊ࡀ㔜せ࡛ࠊ᥋ゐ⓶⭵⅖࡛ࡣ Th1 ⣽⬊ࡀ㔜せ
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࡛ࡶᛴᛶᮇ࡛ࡣ Th2 ⣽⬊ࡀ୺ᙺ࡛ࠊ៏ᛶᮇ࡛ࡣ Th1 ⣽
⬊ࡀ୺ᙺ࡟࡞ࡿ࡜ࡍࡿ⪃࠼ࡶ࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋTh2 ⣽⬊࠿ࡽࡣ IL-4ࠊIL-13 ࡞
࡝ࡀ⏘⏕ࡉࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊTh1 ⣽⬊࠿ࡽࡣ IFN-Țࡸ IL-12ࠊIL-2 ࡀ⏘⏕ࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ





᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋTARC/CCL17 ࡸ MDC/CCL22 ࡞࡝ࡢ Th2 ࢣࣔ࢝࢖ࣥࡢཷᐜయ࡛࠶ࡿ
CCR4 ࢆⓎ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ Th2 ⣽⬊ࡀ‵⑈㒊఩࡟‵₶ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ

























































































࣭⓶⭵⑓ኚ㒊࡛ࡣ Th2 ࡟೫ೄࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᛴᛶᮇࡣ Th㸰࡛࠶ࡿࡀ៏ᛶᮇࡣ Th1 ࡀ
ඃ఩࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ⪃࠼ࡶ࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭⾲⓶ࡢࣛࣥࢤࣝࣁࣥࢫ⣽⬊ࡸ┿⓶ࡢ࣐ࢫࢺ⣽⬊ࡣ FcȜRI ࢆ௓ࡋ࡚ IgE ࢆ⤖ྜࡋ࡚࠾ࡾ
≉␗ⓗ IgE ᢠయࡢ⤖ྜ࡟ࡼࡾᢠཎᥦ♧ࡸࢧ࢖ࢺ࢝࢖ࣥ⏘⏕ࡀ㉳ࡇࡿࠋ 
I࣭gE ࡀ㛵୚ࡋ࡞࠸࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊෆᅉᛶ࣭እᅉᛶࡢ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵
⅖࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭⾑Ύ⥲ IgE 㧗್ࠊ≉␗ⓗ IgE ᢠయࡢᏑᅾࠊᮎᲈ⾑ዲ㓟⌫ቑከࡀእᅉᛶࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡾࠊෆ


























ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ⑌ᝈ⩌࡟ᑐࡋ࡚ࠊḢᕞࡢ⓶⭵⛉Ꮫඛ㐍ᅜ࡟࠾࠸࡚ Eczema constitutionnel, 
Prurigo diathesique Besnier, Lichen Vidal, Endogenous eczema, Spatexsudatives 




ࡌ࡛࠶ࡿࠋBesnier's Prurigo ࡢ⑓ྡࡣᗈࡃཷࡅධࢀࡽࢀ᭱㏆ࡲ࡛౑ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
 1923 ᖺ࡟ Coca&Cooke ࡣ㌟ࡢᅇࡾࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞࢔ࣞࣝࢤࣥ࡟ࡋࡤࡋࡤ཯ᛂᛶࢆ♧ࡋࠊᐙ
᪘ᛶ࡟Ⓨ⑕ࡍࡿ‵⑈ࠊⶼ㯞⑈ࠊᯤⲡ⇕ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ atopy(strange disease)࡜ྡ௜ࡅ࡚࠸ࡓࠋ
ཎᅉ୙᫂ࡢయ㉁ᛶ࡜ᛮࢃࢀࡿ៏ᛶ࡟⤒㐣ࡍࡿ‵⑈࡟ᑐࡋ࡚ atopy ࡜ྠࡌ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼





































ാࡁࢆࡋ࡚࠸ࡿ࣊ࣝࣃ࣮T ⣽⬊ࢆࠊTh1 ⣽⬊࡜ Th2 ⣽⬊࡟ศࡅ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋTh1 ⣽⬊ࡣ⣽⬊ᛶච␿࡟ࠊTh2 ⣽⬊ࡣ࢔ࣞࣝࢠ࣮཯ᛂ࡟኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡣ Th2 ⣽⬊ࡀ㔜せ࡛ࠊ᥋ゐ⓶⭵⅖࡛ࡣ Th1 ⣽⬊ࡀ㔜せ࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࡛ࡶᛴᛶᮇ࡛ࡣ Th2 ⣽⬊ࡀ୺ᙺ࡛ࠊ៏ᛶᮇ࡛ࡣ Th1 ⣽⬊
ࡀ୺ᙺ࡟࡞ࡿ࡜ࡍࡿ⪃࠼ࡶ࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋTh2 ⣽⬊࠿ࡽࡣ IL-4ࠊIL-
13 ࡞࡝ࡀ⏘⏕ࡉࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊTh1 ⣽⬊࠿ࡽࡣ IFN-Țࡸ IL-12ࠊIL-2 ࡀ⏘⏕ࡉࢀࡿࠋࡋࡓ






ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢣࣔ࢝࢖ࣥ࡜ࡋ࡚ࡣ TARC/CCL17 ࡸ MDC/CCL22 ࡞࡝ࡢ Th2 ࢣࣔ࢝
࢖ࣥ࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࢣࣔ࢝࢖ࣥࡣࡑࡢཷᐜయ࡛࠶ࡿ CCR4 ࢆ



































































































































































 ᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ A ⪅ᰝㄪ⿕
 










































































ࠊ࡛ᙺ୺ࡀ⬊⣽ Tࠊせ㔜ࡀ⬊⣽ 2hT ࡚ࡗ㸽࠸࡞ࡷࡌ⥴୍࡜ࡇࡿ࡚ࡗゝ࡜ࡇࡇ࠿ࢇ࡞ࠊ࠼ࠊ࡜









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ࡽ࠼⪃࡚ࡅศ࡟ࡘ஧ࠊ࠿ࠊ࡟͐࡟⬊⣽ 2HT ࡜⬊⣽ 1HT ࡣ⬊⣽࣮ࣃࣝ࣊ࠊ࠿ࢇ࡞ࠊ࣮ࢇ㸸I
࡛ࠖࡣࠕࠊ࠶͐ࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ࡜ࡗࡻࡕࡣࡢࡓ࠸᭩࡚ࡗࠖࢆࠕ࠿࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ











































































































































































































































 ࡚͐ࡋே 2 ࡜ᵝẕ࠾ࡣᮇ᫬ࡢ⢊ⰼࠊ࠶ࡷࡌ͐ࢇ࣮ࡩ㸸ⱝ
 ➗ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 㸽ࡣ᪉ࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡟᪘ᐙࡈ㸸ⱝ
 ࡍ࡛࠸࡞࠸㸸J
 㸽ࡣ᪉ࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡛ே཭ࡈ㸸ⱝ
ࡋࡶࡾࡓࡗ࠶ࡾࡔࢇ㐟࡟⥴୍࡞ࢇࡑ࡟≉ࡣ௒͐࡝ࡅࡓࡋࡲ࠸ࡣ࠿࡜㐩཭ࡢᰯᏛᑠ͐ே཭㸸J
 ࣮͐࡞࠿࠸࡞
 ࡤࢀ࠶ࡀࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡿࡍ㛵࡟࣮ࣆࢺ࢔ࡽࡋ࠿࡟࡞㸸ⱝ
ࡃ㉥࠸ࡈࡍࡀ⭵⓶ࠊ࠸ࡽࡄࡿ࠿ࢃ࡚ࡗ࡞ࡔࢇ࡞࣮ࣆࢺ࢔ࡶ┠ࡓぢࠊ࠿ࢇ࡞࡜ࡗࡎ࣮͐࠶㸸J
 ࡓࡋࡲ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࡞ࡔ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿࡚࡚࠸ᥙ࡜ࡗࡎࠊ࡚࡚ࡗࡷࡕࡗ࡞
 㸽Ꮚࡢዪ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛⏨㸸J
 㸽ࡓࡗ࠿Ⰻ௰ᵓ⤖ࠋ࠵࠿ࡗࡑࠊᏊࡢ⏨㸸ⱝ
 ࡚ࡗ࠶ࡶࡇ࡜࡚ࡗࡓ࡛ࢇఫ࡟ᡤ㏆ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ͐ࢇ࣮࠺㸸J
ࢆ࡜ࡇࡢࡅࡔࢀ࡝࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡛ࡲࡴㄞࢆࢺࢫ࢟ࢸࡢࡇࠊ࡜ࡗ࠼ࠋࡡࢇࡉᡤ㏆ࡈ㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍ࡛ࡕᣢ࠾ࢆ㇟༳࡞ࢇ࡝ࠋࡍ࡛࠸࠸ࡶ࡛㇟༳ࠋࡍ࡛࠸ࡓ࠸ఛࢆ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ▱
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࠿ࡓࡗゐ࡟ேࡢࡑࢇࡪࡓ࡛͐ࠊ࡚࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡿࡃ࡚ฟ࡟ⓗఏ㑇ࡾࡥࡗࡸࠊ࡜ࡗ࠼㸸J
ᫎࡣ࠿࡜ࡰ࠸Ỉ͐࠺ࢁࡔࢇ࡞ࠊࡶ࡛͐ࢇ࣮࠺͐࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡘ࠺ࡽ
᪘ᐙࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟ࡰ࠸Ỉ࡟ࡁ࡜࠸ࡷࡕࡗࡕࡀศ⮬ࡽ࠿ࡔࠊ࡚࡚ࡗ▱ࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗࡿ
 ࠋࡓࡋࡲ࡚ࡋᗏᚭ࠿࡜ࡿࡍ࡟ูࢆࣝ࢜ࢱ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽࡘ࠺࡟࠿࡜
 㸽࠺ࡑ࠺ࡰỈ㸸ⱝ
 㸽࠺ࡑ࠺ࡰỈࠊ࠶㸸J
 ࠋࠋ࡚ࡃ࡞ࡽࡋ࡚ࡗࡰ࠸Ỉ㸸ⱝ
 㸽࡞࠿ゝ᪉ࠊ࠶㸸J
 㸽ࡽࡕ࡝㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛㔝㛗㸸J
 㸽ࡢࡓࡗࡔᝈ⑌࠺࠸࠺࡝㸸ⱝ
࠺࡝㸽࠺ࡑ࠺ࡰỈ͐࡞࠸ࡓࡳࡿ⾜ὶᑐ⤯࡛ᅬ⛶ᗂ࠿࡜ᅬ⫱ಖ࡟ࡁ࡜࠸ࡷࡕࡗࡕࠊ࠿ࢇ࡞㸸J
 ͐࠺ࢁࡔࢇ࠺㐪
ࠊ࡛͐ࡔࢇࡿࡘ࠺࠶ࡷࡌࠊࡔࢇ࡞ᛶࢫࣝ࢖࢘ࡶࡰ࠸Ỉ͐࠻ࡡࡿ࡞࡟Ẽ࡜ࡿࡵጞࡾ࡞࡟Ẽ㸸ⱝ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟ูࢆࣝ࢜ࢱ
 ࠋ࠸ࡣ㸸J
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗࡔࢇࡍ࡛࠸࡞ࡽࡘ࠺ࡣ࡟᪘ᐙࡈᒁ⤖࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
ࡽ࠿⚾ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࠿࡜ࡿ࡞࡟⠇Ꮨࡢ࣮ࣝࣉࠊ࡛ࢇࡓ࡚ࡗ㏻࡟ᅬ⫱ಖࡢ⥴୍࡜ᘵࠊࡸ࠸㸸J
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡝ࡅ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡓࡋᰁឤ࡛ᐙ࡟ᘵ
 ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠋ࠸ࡣ㸸J
 ࡡࡢࡓࡗ࠶ࡣ㆑ㄆ࡚ࡗ࠺㐪ࡣ࣮ࣆࢺ࢔࡜ࡰ࠸Ỉ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛͐᪉୧㸸ⱝ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࠊ࠸ࡣ㸸J
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗ▱ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡿࡘ࠺࡜ࡿゐࠊࡁࡗࡉ㸸ⱝ
࡜⳦ཎ⑓ࡢࡑࠊࡽ࠿ࡔࡢࡶࡿ࡚ࡗᣢࡢࡔࡽ࠿࡜ࡶ࡜ࡶ࠺ࡶࠊ࡜ఏ㑇ࠊࡢࡑࠊࡣ࣮ࣆࢺ࢔㸸J
ࡗ࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡽࡘ࠺࡜࠸࡞࡚ࡗᣢ࡟ศ⮬ࡀࡢࡶࡿ࡚ࡗᣢ࡟୰ࡢࡔࡽ࠿ࡢࡑࠊࡶࡾࡼ࠺ゝ࠿
ࡗゐࠊ࠿࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞ࡽࡘ࠺ࡣࢬ࢖࢚ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠺ࡑࡶ࠿࡜ࢬ࢖࢚ࡲ࠸ࠊࢁࡔࢇ࡞ࠊ࠺࠸࡚
 ࡛ࡌឤ࠺࠸࡚ࡗࡼ࠸࡞ࡋᰁឤẼ✵ࡶ࡚
࡚ࡗ࠿࡜ࡿࡘ࠺࣮ࣆࢺ࢔࡛ࡢ࡞㓞ṧᵓ⤖࡚ࡗࡶ࡝ᏊࡢᰯᏛᑠ͐࡟࠿ࡋࡓࠊ͐ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸ⱝ
 㸽࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶࡚ࡗ࡜ࡇ࡞࠸ࡓࡳࡾࡌ࠸࡞࠸ࡓࡳࡵࡌ࠸࡜ࡗࡻࡕࠊ࠺࠸
 ͐ࢇ࣮࠺࡚͐͐ࡋᑐ࡟ࡇࡢࡑ͐ࡡࡓࡋࡲࡾ࠶㸸J
 㸽ࡓࡋỴゎ?ࡢࡓࡗ࡞࠺࡝ᒁ⤖࡚ࡗࢀࡑ㸸ⱝ
ࡪࡓேࡢࡑࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡶே࠺ゝ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ࡚ࢀࡘ࡟ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࠊ࠺ࡶ࠿ࢇ࡞㸸J
➗࠿࠺࠸࡚ࡗࣛࣕ࢟ࣜࣀ࠿ࢇ࡞ࡶ࡟ⓗ᱁ᛶ࠺ࡶࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡚ࡗᣢ࣮ࣆࢺ࢔ࡔࡲࢇ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡷࡌ⛬࡚ࡗࡵࡌ࠸࡞ࢇࡑࡶேࡿࡌ࠸ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ࣛࣕ࢟ࢱࢿ
 ࡔࢇࡓࡗࡔᏊ࠸Ⰻࡢ᱁ᛶ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
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 ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
࠸࠺࡝ࠊࡁ࡜ࡓࡗᛮ࡚ࡗࡶ࠿Ẽ⑓ࠊ࠿࡜Ⰻ୙ㄪయ࠿࡜࡞࠸ᝏࡀᏊㄪࡢయ࠿ࢇ࡞͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍࡲࡋࢆື⾜࡞࠺ࡩ࠺
ࡻࡕࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾࡼࡶ࡟ࡉ㔜ࡸࡉᝏࡢྜලࡢయ࠿࡜Ẽ⑓ࡥࡗࡸࠊࡢࡑࠊࡣ࡛ᐙᐇ࡛ࡲ௒㸸J
ࢆ⸆ࡢ㈍ᕷࡢ࡛ࡲ௒ࠊ࠺ࡶ↛඲ࠊࡽࡓࡗࡔ࠿࡜⇕ᚤ࠿࡜࠸③ࡀ㢌࠿࠺࠸࡚ࡗࢵࣛࢡ࠵ࡲ࡜ࡗ
ࢇࡉ⪅་࠾࡟๓ࡶࡾࡼ࠺ゝ࡚ࡗ⸆ࡢ㈍ᕷࡶ࡛ࠊࡎ࠿⾜ࡾࡲ࠶ࡣ࡟㝔⑓͐ࡅࡔࡿ࡚ᐷ࡛ࢇ㣧
 ➗ࡃ࡝ࢇ㣧ࢆࡘࡸࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗ࠿࠿࡟
 ➗ࡡࡘࡸࡓ࡚ࡗవ㸸ⱝ
 ➗࠸ࡣ㸸J
 ࡴ㣧ࢆ⸆ࡓࡗࡽࡶ࡟ࢇࡉ⪅་࠾᫇㸸ⱝ
 ࠸ࡣ㸸J
ࢇ࠿࠺ゝ࡚ࡗ࠺㏞࠿࠺࡝࠿࠺ࡇ⾜࡟ࢇࡉ⪅་࠾ࡣࢀࡇ㸽ࡽࡓࡗ࠿㔜ࡋᑡ࠺ࡶ͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࡌ
ࡤ࠼౛㸽⛉እ࡛࠸࡞࠿⾜ࡽ࡞ያ࡞ⓗ⛉ෆࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࠿⾜ࠊࢇ࣮࠺͐ࡽࡓࡗࡔ࠿࡜㑧㢼㸸J
 ࡃ⾜ࡽࡓࡗࡔ࠿࡜ࡔࡹࡕࡄࡹࡕࡄࡀ୰࡚࠸๤ࡾ᧿࠸ࡈࡍࠊࡢࡑ
 ࠋ࠸࡞࠿࠸ࡣ⸆ࠋࡡࡢ࡞ࡌឤ࡚ࡗࡃ࠸࡚ࡵồࢆࡢ࠺࠸࡚ᙜᡭ࡟࡜ࢇ࡯࠶ࡷࡌࠊ࠶࠶㸸ⱝ
 ➗࡛ࡢࡿ࡚ࡌಙ࡚ࡗࡿ἞࡛ศ⮬ࡣ⛉ෆ㸸J
 ࡡ࠿࡜࠺⦭͐ࡡࢇࡶ࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡣ࡛ศ⮬ࡣ⛉እࠋࡃ⾜ࡽ࡞⛉እ͐࠿ࡗࡑ ➗㸸ⱝ
 ➗ࡡࡼࡍ࡛⌮↓࠿࡜࠺⦭ࠊ࠺ࡑ㸸J
ࡢ⑕⢊ⰼࡤ࠼౛ࠊ࠿࡜ࡾࡓ࡭ㄪ͐ࡃ⾜ࡣࡁ࡜࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡣ࡛ศ⮬͐࠿ࡗࡑ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠿࡜ࠊࡃຠࡣࡢ࠺࠸࠺ࡇࠊࢇࡷࡌࡿ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ⸆࠺࠸࠺ࡇࠊ࠿࡜ࡁ࡜
 ࡛͐ࢇㄞࢆᮏࡢ⑕⢊ⰼ㸸J
 㸽࡚ࡗᮏࡢ⑕⢊ⰼ㸸ⱝ
ࡲࡳㄞᛂ୍ࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ᮏࡢᏛ་ࠊࡓࡗ࠶࡟㤋᭩ᅗࡢࡇࡇࡢᏛ኱ࠊ࠺ࡶࠊ࠶࠶㸸J
 ࠋࡓࡋ
 㸽ࡘࡸ࡞ࢇ࡝ࠋᮏࡢ࣮ࢠࣝࣞ࢔͐ᮏࡢᏛ་㸸ⱝ
 ࡚͐࠸ࡘ࡟࣮ࢠࣝࣞ࢔ࠊࡡࡍ࡛ࡘࡸ࠸ࡷࡕࡗࡕࡢ᭩᪂ࠊ࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࡞㸸J
 ࡚͐࠸ࡘ࡟࣮ࢠࣝࣞ࢔㸸ⱝ
 ࠸ࡣ㸸J
 㸽ࡓࡗ࠿ࢃ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂࠿ࢇ࡞ࠋ࣮࠿ࡗࡑࠊࢇ࠺ࢇ࠺㸸ⱝ
ࠊࡢࡑࠊࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ࡓࡾ▱ࡀ࠿࡜ᅉཎࠊࡢࡑ࠿ࢇ࡞͐࠺ࢁࡔࢇ࡞ࠊࢇ࣮࠺㸸J
࡚ࡗࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࡞ࢇࡇࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࡞ࢇࡇࠊ࠺ࢁࡔࢇ࡞࡚ࡋᑐ࡟࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡢಶ୍ಶ୍
 ͐ࡓࡗ࠿࡞ࡽࡓ࠸ࡣ࡟Ỵゎ࡟≉ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࠊ࡚࡚ࢀࡉᣲิ
 㸽ࡅࡔࡓ࠸࡚ࢀࡉᣲิࡶ࡛ࠊࡓࡗ࠿ࡓࡾ▱ࡀᅉཎࠊ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
ࡓࡗࡸ࠺ࡇ࡛㝔⑓ࠊᰝㄪࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡢఱࡀศ⮬ࠊࡢࡑࠊ࡜࠶ࠊࢇ࣮࠺㸸J
 ࡞࠸ࡓࡳࡍࡲࢀࡽࡅཷࡽ
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 ᰝ᳨࣮࠶㸸ⱝ
 ࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡣ࡟⪃ཧࡾࡲࢇ࠶ࠊ࠶ࡷࡌ͐࡜ࡓࡗ࠶࡚࠸᭩࡚࠸ࡘ࡟ᰝ᳨㸸ⱝ
 ➗࡛ࡅࡔ࡚ࡗࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࡔࡓ㸸J
ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡇࡣ࡟⠇Ꮨ࠺࠸࠺ࡇࠊ࠿࠺ゝ࡚ࡗ㦂యࡢศ⮬ࠊ࡟ࡁ࡜ࡴㄞ࡚ࡗࢀࡑࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 㸽ࡢࡔࢇㄞࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆࡢ࡞࠸ࡓࡳࡿ࡞ࡃ࡝ࡦ
 ͐࠿࡜࣮࠿ࡢࡓࡗࡔࢧࢡࢱࣈࡣ⛅ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 ࡡࡢࡓࡵㄞ࡚ࡗ࠿ࡢࡓࡗࡔ࠺ࡑ࡝࡯ࡿ࡞ࡣࢁࡇ࡜ࡿࡁ࡛ྜ↷࡜㦂యࡢศ⮬ࠊ࠼ࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 ࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࢆ᝿ឤ࡞ⓗయ඲ࡔࢇㄞࢆࢀࡇࠊ࡜ࡗ࠼͐࠸ࡣ㸸ⱝ
㐪ࡀ๓ྡ࡛࠿࡜ᡤሙ࡞ࢇࢁ࠸࠸ࡈࡍࠊࡶ࡚ࡋ㛵࡟࣮ࣆࢺ࢔࠿࡜࣮ࢠࣝࣞ࢔͐ࡢࡑ࣮ࡸ࠸㸸J
ࡃ࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇ࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡿ࡚ࢀࡉ㢮ศࡃ࠿⣽࡞ࢇࡑ࡚ࡗࡼ࡟≧⑕ࠊࡢ࠶ࠊ࠿ࢇ࡞ࠊࡾࡓࡗ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࣮࡝࡯ࡿ࡞ࠊ࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡿ࡚࠸ࡘࡀྡ⑓࠸ࡋ㞴ಶ୍ಶ୍ࡾࡥࡗࡸࠊ࡛ࠊ࡚
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗ᝿ឤ࡚ࡗࡓࡗ࡞࡟㆑▱࠸ࡋ᪂࠺࠸࡚ࡗ࡝࡯ࡿ࡞࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
ࡪࡘࡪࠊ࣮ࣆࢺ࢔ࡌྠࡶ࡚ฟ࡟ᡤ⟠ࡢࡇ࡝ࠊ࠺࠸࡚ࡗ࣮ࣆࢺ࢔ࡣ࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
ࡷࡕ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡗ㐪ಶ୍ಶ୍ࡾࡥࡗࡸ࡜ࡿࡅศࡃ࠿⣽࡟ⓗᏛ་ࠊ࡝ࡅࡓ࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡘ
 ͐࠺࠸࡚ࡗ࡚ࡗ࠶ࡶྡ⑓ࡢࡌឤࡓࡋ࡜ࢇ
ࠊ࡝ࡅࡔࢇ࠸ࡋࢀ࠺࡜ࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋᐃᣦࡘ୕࡟㡰ࢆᡤሙࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡳㄞࠊ࡜ࡗ࠼͐ࢇ࣮ࡩ㸸ⱝ
 ͐ࡘ୕ࢆࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀⴥゝࡸᏐ₎
 ࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࠼ᩘ࡚ࡗࡘ୍ࠊ࠺ࡶࡣࢀࡇ͐ศ㒊͐ࡘ୕㸸J
 ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸ⱝ
ࠊࢁࡇ࡜࠸࠿⣽ࠊࡣ࡜࠶ࠊ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡽ࠿ࡿ࡚࠸ࡘࡗࡃࠊ࡛ࢀࡇࡣ┠ಶ୍ࠊࡎࡲ࠶ࡷࡌ㸸J
 ͐࠺࠸࠺ࡇࠊࡢࡑࠊࡣ࡜࠶ࠊࢇ࣮࠺͐ࢇ࣮࠺͐࠺ࢁࡔࢇ࡞
 㸽఍Ꮫ㸸ⱝ
ࠊಶ୍ಶ ୍ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ࢃ࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊࡶ ࡛ࠊࡲࠊࡀ࠿࡜๓ྡࡢ㸸J
 ͐࠿࡜✲◊࠺࠸࠺ࡇ࣮࠶
 ͐࠶࠶㸸ⱝ
ࢇࡿ࠶ࡀ✲◊ࡢࡌឤ࠺࠸࠺ࡇࠊ࠶ࡔࡓࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࢇࡓࡵㄞ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋゎ⌮ಶ୍ಶ୍㸸J
 ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠼ࡽ࡜࠿ࡋ࡟࠿ࡲ኱࠺ゝ࡚ࡗ࡞ࡔࡌឤ࠺࠸࠺ࡇ࡚ࡗ࡞ࡔ
 ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
ゝ࡚ࡗ㸣㸮㸱㸣㸮㸯ࠊࡢࡇࠊࢇ࣮࠺͐࠺ࢁࡔࢇ࡞ࡣ࡜࠶࡛͐┠ಶ஧ࡀྡయල͐࠺࠸࠺ࡑ㸸J
 ͐ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศ࡟ⓗ࿡ពࠊࡀࡢ࠺
 ͐ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࡟ⓗ࿡ព㸸ⱝ
࠸ࡽࡃࡢ࡝ࡀ㸣㸮㸯࠿࡜࣮࡞࠿ࡢ࡞㸣ఱࡽࡓࡗࡔࡅࡔࡇࡇࠊ࡚ࡋ࡜㸣㸮㸮㸯㒊඲ࡀయ㌟㸸J
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศࡀࡇࡑࠊ࡚ࡗ࣮࡞࠿ࡢ࡞
 ࡡࡼࡿ࡞࡟Ẽ࡟࠿☜ ➗࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
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 ➗㸸J
ࡢ⌮ㄽࠊࢆᡤሙࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡳㄞࠊ࡟ḟࠊ࠶ࡷࡌࠊ࡜ࡗ࠼ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊ࠸ࡣ㸸ⱝ
ୗ࡚࠼ᩍࡤࢀ࠶ࡀ࠿࡜ࢁࡇ࡜ࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࡾ㊊ࡀ᫂ㄝࠊ࠿࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࡟ⓗࢀὶ
 ࠸ࡉ
࡛ࢇࡓࡗᛮ࡜࡞࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊ࡟ࡢࡿ࠶࡚࠸᭩ࡀያ࡞ⓗᏛ་ࡅࡔࢇࡇࠊࡶ࡛͐ࢇ࣮࠺͐㸸J
ࠊ࡟≉ࠊ࡛ࡢࡓࡵㄞࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࢇ࠺ゝ࡚ࡗࡿࡲṆࡽ࠿࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡛ศ㒊ಶ୍ಶ ୍ࠊ➗࡝ࡅࡍ
᪼ୖࡣࢀࡑ࡜ࡿ࠶ࡀࡘࡸ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜㸽Ύ⾑ࡤ࠼౛ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡣࡃࡁ኱ࡣ࠿࡜Ⅼၿᨵ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡋḧ࡟࠿☜ࡀ౛యලࠊ࠿࡜㸽࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࡚ࡗࡿ࠶ࡀ
 ࠋ౛యල㸸ⱝ
 ͐࠸ࡣ㸸J
 㸽ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳὀࠊࢇ࣮࠺͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ͐ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
࡟࡜ࡈ❶ࠊ࠿࡜እḍ࠿࡜ࡿ࠶࡚ࡋᘼᣓ࡛Ꮠ࡞ࡉᑠ㸽࠿ࡍ࡛ࡁዲࡀὀ࡞ࢇ࡝ࡣὀࠊ࡜ࡗ࠼㸸ⱝ
 ͐࠿࡜ࡘࡸࡿ࠶࡚࠸᭩
ࠊࡋࡍ࡛ኚ኱ࡣࡢࡿࡳ࡚ࡗࡔࡇ࡝ࠊ࡜ࡿ࠶࡛ࡲ࠿࡜ 501ͤࠊ࡛᎘ࡣ࠿࡜ᚋ᭱ࡢ❶୍࣮࠶㸸J
࡚ࡗ࡞࠿ࡿࡂࡍ㛗ࡣ࡟ࡿࡍ㣭ಟࢆࢀࡇࠊ࡜ࡗࡻࡕࡣ࠿࡜ያ࠸㛗ࡀ)(ࡢࡇࠊࡽࡓࡗࡔ࠿࡜ࢀࡇ
ࡓࡗࡔ࠸ࡽࡄࢀࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡚ࡗࢀࡇࡣࢀࡇࠊࡽࡓࡗࡔࢥࢵ࢝ࡢ࠸ࡽࡄࡢࡇࠊ࡚ࡗᛮ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࠸ࡤࢀ࠶ࡀ࠸ࡽࡃ㸱㸰㸯࡟ୗࡢࢪ୍࣮࣌ࠊ࡛࠿࡜㸯ͤ࡟ࡇࡇࡽ
ࡣࡇࡇࠊ࡝ࡅࡔࢇࡓࡁ࡚࠸⫈ࢆࢁࡇ࡜࠸࡞ࡵㄞ࠿࡜࡜ࡇ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ࡛ࡲ௒ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࡤࢀ࠶ࡀࢁࡇ࡜࡞࠸ࡓࡳ!!ࡿࡵㄞࡽࡍࡽࡍࠊ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ
ࡔࢇࡿ࡚ࢀࡃ࡚ࡗゝ࡚ࡵ࡜ࡲࡃ▷ࢆያࡢ๓ࡢࡑࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࡾࡲࡘࠊ➗࡜ࢇ࣮࠺㸸J
ࡿ࡚ࢀ࠿᭩࡛ࡢ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊ࠿࡜ࡃࡹࡌࡃࡹࡌ࠿࡜ࡘࡪࡘࡪࠊࡶ࠿ࡋࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࡚ࡗ࡞
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡣ᫂ㄝࡢࡇࡇࠊࡽ࠿
 㸽࡞࠿࡛ࡲࡇ࡝ࡣࢀࡑࠊ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ͐ࡡ࠿ࡍ࡛࡛ࡲ❶୍ࡢࡇ㸸J
ࢸࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊ࠺ࡇࡗࡅ௒͐ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊࢇ࠺ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࠊ࠸ࡣ㸸ⱝ
࠺࠸࠺ࡑࠊ࡝ࡅࡿࡍࡾࡓ࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ᯶஦ࡿࡍ㛵࡟Ẽ⑓ࠊ࠿࡜ᗣ೺ࠊ࡛࡝࡞࢜ࢪࣛࣅࣞ
ࡗ࡞࡟ぴࡈ࡛ࢫࣥࢱࢫࡢࡌឤ࠺࠸࠺࡝ࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛᪘ᐙࡈࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛㌟⮬ࡈࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢ
 㸽࡞࠿࠸࠸ࡶ࡚࠸⫈࠿ࡿ࡚
 㸽࠿ࡍ࡛ࡘࡸ࡞࠸ࡓࡳ͐ࡿ࠶ࡿ࠶᥀Ⓨ㸸J
 ࠺ࡑ࠺ࡑ㸸ⱝ
࠶࡚ࡗࡓࡗ࡞࡟Ṇ୰㏦ᨺ࡚ࡋὶࢆ࡜ࡇࡢბࠊ࡚ࡗࡘࡸࡢࡿ࠶ࡿ࠶ࠊᅇ୍࠿ࡋࡓ͐ࡣࢀࡑ㸸J
 ͐࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡓࡗ
 ࢇ࠺ࢇ࠺㸸ⱝ
ࠊ࠿࠺ゝ࡚ࡗࡓ࡚ࡋࡳࡢ୸ࠊ࠿ࢇ࡞࠺ࡶࡣ࡛ࡲ๓ࡢࡑࠊ࡛ࡲ௒ࠊࡣࡽ࠿࡚ࡗ࠶ᅇ୍ࡀࢀࡑ㸸J
ბࡶࣅࣞࢸࠊࢀ࠶ࠊࡣࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡔࢇ࡞࠺ࡑࡽ࠿ࡿ࡚ࡗゝࡀࣅࣞࢸ
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ࡇ࠸Ⰻࡢྜ㒔࡟ࡕࡓศ⮬࡚ࡗ࢔࢕ࢹ࣓ࠊ࡚ࢀࡘ࡟ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࠊ࡚ࡵጞ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࠺ゝࢆ
 ࠊ࡛࠸ࡽࡄ࣮࡞࠿ࡢ࡞࠺ࡑࠊ࣮ࡲࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗ࠿ࢃ࡚ࡗ࠺ࡷࡕࡆ᭤ࢆሗ᝟ࠊ࠿࡜࠺࠸ࢆ࡜
 㸽ࡓ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋṇࠊ࡚ࡗ࡜ࡇࡿ࡚ࡗゝ࡛࢔࢕ࢹ࣓ࠊ࡛ࡲࢀࡑ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ͐ࡋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡷࡕࡗࡕࠊ࠸ࡣ㸸J
 㸽࡞࠿ࡢࡓࡗࡔࢫࣥࢱࢫࡢࡌឤ࡞ࢇ࡝ࡣ᪘ᐙࡈ㸸ⱝ
ᴦ࠺ࡇࡗࡅࠊࡣ⤌␒࡞࠸ࡓࡳࡿ᥈ࢆែ≧ᗣ೺࡚ࡋ╔ᐦ࡟ά⏕⚾ࡢே⬟ⱁࠊࡃࡼࡶ࡛࣮࠶㸸J
 ͐ࡡࡓࡋࡲ࡚ぢࡽࡀ࡞࠸ゝ࡟࠸ࡓࡳ࣮ࡡࡷࡁ࡞ࡅࡘࢆẼࡶࡕࡓศ⮬ࠊ࡛ࢇࡋ
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗࡓࡗᣢࢆᚰࡢ࠸␲࡚ࡋᑐ࡟࢔࢕ࢹ࣓ࠊࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟ࡾࡁࡕᡴ㸽ࢇ͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
ࡓࡗࡔ࠺࡝ࡀぶࠊ┤ṇࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ࠸ࡽࡄᖺᏛపᰯᏛᑠࠊࡀࢀࡑࡔࡓ͐ࡡࡍ࡛࠺ࡑࡣ⚾㸸J
 ͐࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡚࠼ぬ࠿
 㸽ࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡓࢀࢃゝ࠿ఱ࡟࠿࡜⏕ඛࡢᰯᏛ͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍ࡛࠿࡜⛉ᗞᐙ㸸J
 ࡶ࠿ࡿ࠸ࡶேࡿ࠶࡜ࡇࡓࢀࢃゝ࠿ࢇ࡞࡛ࡾࡓ࠶ㄒᅜ఍♫ࠊ࠿࡜⫱య೺ಖࠊ࠿࡜⛉ᗞᐙ㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍ࡛࡚ࡋ㛵࡟͐ᗣ೺㸸J
 ࡞࠸ࡓࡳ࡞ࡿࡍ࡟ࡳࡢ࠺ࢆ࡜ࡇ࠺ゝࡢ࢔࢕ࢹ࣓ࠊ࠿࠺࠸࡚ࠊ࠺ࡑࠊ࠶㸸ⱝ
 ࡋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࢀࢃゝ࡛ሗ᝟ࠊࡡࡓࡋࡲࡾ࠶ࠊ࠶࠶㸸J
 ࠋሗ᝟㸸ⱝ
ࡷࡌࡅࢃ࠸࠸࡚ࡋ࡟ࡳࡢ࠺㒊඲࡟ูࠊ࡚ࡋ࡜ㄒ⚾ࡢ⏕ඛࠊࡶ࡛㛫᫬ࡢㄒᅜࠊ࡜࠶ࠋ࠸ࡣ㸸J
 ࠋ࡚࠸ࡘ࡟࠿࡜ࡉᛧࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠋࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗࡸ␒୍࡛ሗ᝟ࠊࡶ࡛͐࠿࡜࠸࡞
 ࡡࡔ࡜ࡇ࡚ࡗࡔࢇᏛ࡛ሗ᝟࡚࠸ࡘ࡟ࢩࣛࢸࣜሗ᝟࡟࡜ࢇ࡯࠶ࡷࡌ͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠸ࡣ㸸J
 㸽ࡘ࠸ࠊࡣࢀࡑ㸸ⱝ
ࠊࡶ࡛͐㛫᫬ࡢሗ᝟ࠊࢇ࣮࠺ࠊࡶ࡛ᰯ㧗ࠊࡋࡍ࡛ࡶ࠿࡜ሗ᝟ࡢࡽ࠿࡚ࡗධ࡟Ꮫ኱ࡢἼ⟃㸸J
 ࠋࡓࡋࡲࢀࢃゝ࡛ᴗᤵ࡞ࢇࢁ࠸
 㸽ࡓࡗࡔࡌឤ࡚ࡗ㸟࣮ࡾࡥࡗࡸࠊ࡚ࢀࢃゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠋ࡚ࡗ➗࡞࠺ࢁࡔ࠺ࡑ͐ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 㸽ࡓࢀධࡅཷࠊ࠿࠺࠸࡚ࡗᚓ⣡㸸ⱝ
 ࠋ࠸ࡣ㸸J
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊࢇ࠺ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃ͐࠸ࡣࠋࡡ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
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